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Nicaragua
[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
L U N E S  2 Centenares de pobladores realizan tranques en varios de los puntos principa-
les de la carretera Tipitapa Masaya y en el sector de la Ciudadela para repudiar
la nueva tarifa de buses autorizada por el Ministerio de Tr a n s p o rte e
Infraestructura (MTI) y que los transportistas vienen aplicando desde hace 3
semanas. Los manifestantes denuncian que los “buseros” obligan a descender
a los pasajeros de las unidades y les cobran aparte por los bultos que llevan. 
M A R T E S  3 Los trabajadores del Consejo Supremo Electoral (CSE) inician un paro de
labores en protesta de que desde hace más de un año no llegan a ningún
acuerdo en la aprobación de 25 cláusulas de las 54 que forman parte del con-
venio colectivo laboral. 
M I É R C O L E S  4 Luego de una larga jornada de negociaciones, la Alcaldía de Tipitapa, los
pobladores y los transportistas alcanzan acuerdos temporales sobre la tarifa
del servicio, resultando 2,50 córdobas el costo del transporte urbano local y
3 , 50 córdobas el trayecto Tipitapa-Zona Franca Las Mercedes. La propuesta
aún debe ser discutida por el Consejo Municipal. 
J U E V E S  5 Trabajadores de la empresa médica previsional del Hospital Alemán
Nicaragüense realizan un paro de actividades en demanda de un incremento
del 30% en el salario de todo el personal médico. 
Pobladores de Ciudad Sandino protestan en las paradas de buses de esa loca-
lidad contra el incremento de 0,50 córdobas en las tarifas del transporte. Los
manifestantes intentan quemar llantas y lanzar morteros, pero la policía que
resguarda la zona les inpide su accionar.
V I E R N E S  6 El Concejo de Tipitapa rechaza por unanimidad la tarifa del transporte apro-
bada por el MTI en ese municipio y ratifica el costo de 2 córdobas del pasaje
urbano, según fuera aprobado por los concejales en abril pasado. Los conce-
jales deciden no respaldar la propuesta transitoria de la Alcaldía y los trans-
portistas de bajar la tarifa en 0,50 córdobas. La demanda de los pobladores de
pagar 2 córdobas por la tarifa urbana, 3 córdobas Tipitapa-Zona Franca y 4,50
córdobas Tipitapa-Managua es respaldada por los concejales, quienes hacen
un llamado a no pagar el pasaje actual.
J U E V E S  1 2 Trabajadores de la Policlínica Oriental realizan paros escalonados en demanda
de un incremento salarial del 30%. 
L U N E S  1 6 Trabajadores de la empresa Tritón Minera, en Malpaisillo, León, realizan un
tranque en una de las entradas a las instalaciones de la empresa en demanda
de una recomposición salarial del 50%. Durante la protesta, los trabajadores
impiden la entrada hacia la veta Talavera, obstaculizando el sector conocido
como La Quebradita y El Guanacaste, evitando así que los camiones trasladen
broza hacia el área de procesamiento. 
M A R T E S  1 7 Los trabajadores de la Mina El Limón de la empresa Tritón Minera inician una
huelga por aumento de salarios, luego de frustradas las negociaciones entre
los sindicatos y la empresa. 
Una nueva misión de la Organización de los Estados Americanos (OEA) arriba
al país, a solicitud del presidente Enrique Bolaños, para recabar información
sobre la situación política del país en relación a la crisis institucional originada
por la aprobación de las reformas constitucionales. El canciller, Norman
Caldera, explica que el objetivo de la misión es analizar las últimas leyes apro-
badas por la Asamblea Nacional, especialmente las relacionadas con el
Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural (INPRUR), la
Superintendencia de Servicios Públicos (SISEP), el Instituto Nicaragüense de
Seguridad Social (INSS) y las reformas fiscales. 
M I É R C O L E S  2 5 Más de 300 pescadores y pobladores del puerto El Bluff, Bluefields, Región
Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), toman las instalaciones de la empresa
pesquera norteamericana Gulf King, paralizando unas 54 embarcaciones. Los
pescadores del Bluff, así como sus familiares y amigos, demandan mejoras
salariales, condiciones de salubridad ambiental en los barcos pesqueros y
seguros de vida.
J U E V E S  2 6 Más de 3.500 campesinos de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos
( UNAG) y productores de diferentes regiones del país marchan hasta la
Asamblea Nacional para exigir la creación de un banco de fomento y desarro-
llo, que se estimule la producción agropecuaria, mejoras en la infraestructura
productiva, protección de los recursos naturales y que no sea ratificado el
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y
EE.UU. (DR-CAFTA, por sus siglas en inglés).
Unos 500 ex trabajadores de la Alcaldía de San Rafael del Sur, Managua, man-
tienen un plantón iniciado hace más de dos meses frente a las instalaciones de
e sa institución en rechazo al despido injustificado del 75% de los trabajadores.
Los más de 300 pescadores y pobladores del puerto El Bluff, Bluefields, RAAS,
que tomaran las instalaciones de la empresa pesquera norteamericana Gulf
King, deciden mantener la medida de fuerza ante la falta de respuesta a sus
reclamos de aumento salarial y mejoras sanitarias en los barcos. Los pescado-
res costeños mantienen tomados, además, 43 barcos pesqueros nort e a m e r i-
canos y 11 coreanos. 
V I E R N E S  2 7 Luego de 10 hs de negociaciones, los pescadores costeños alcanzan acuerdos
con los socios de la empresa pesquera norteamericana Gulf King y lev a n t a n
las medidas de fuerza. Los acuerdos contemplan aumentos salariales, el com-
promiso por parte de la empresa de inscribir a los trabajadores ante el INSS
para que los profesionales del mar puedan acceder a los beneficios de los ase-
gurados. También darán 3 días de descanso después de cada expedición de
pesca (17 días), mientras que si el período de pesca es de 8 días, el descanso
será de 24 horas. 
J U N I O
M I É R C O L E S  8 Tr a n s p o rtistas organizados en la Cooperativa de Tr a n s p o rtes de Corinto
(COTRACO) obstaculizan el paso de 30 de los 70 cabezales desplazados por
la Empresa Transnacional Gash SA. Los transportistas locales realizan un tran-
que en la salida hacia Managua e impiden la marcha de los contenedores de
la Empresa NYK hacia a la naviera Va s sali, la cual hace 6 días, inex p l i c a b l e-
mente, dejó desempleados a los miembros de la COTRACO. 
Luego que el Movimiento Comunal en Rivas rechazara el incremento en el
costo de la energía, unos 500 medidores de la distribuidora de electricidad
Unión Fe n o sa aparecen manchados con pinturas de aceite y de spray en la
ciudad y en los municipios de Carazo. Los medidores no podrán ser repara-
dos debido a que los mismos no resisten los químicos de la pintura, según
José Martínez, jefe de emergencia de la Distribuidora del Sur (DISSUR). Las
manchas en Rivas se producen después de que el Movimiento Comunal ha
llamado a la población a que rechace el incremento de energía. 
J U E V E S  9 Representantes del Movimiento Comunal Nicaragüense y de la Asociación de
Consumidores de Masaya (ACODEMA), junto a delegaciones de León, Ca r a z o ,
Rivas, Granada y Managua, marchan en Masaya para exigir el retiro de Unión
Fe n o sa del país y para reclamar que se nacionalice la energía. Durante la mani-
festación, varias personas con palos y esponjas manchan con pintura los medi-
dores a lo largo de varias cuadras antes de llegar a las oficinas de la empresa. 
L U N E S  1 3 Más de 300 taxistas asociados en cooperativas realizan un plantón de 6 horas
frente a las instalaciones de la Alcaldía de Masaya para exigir que se destraben
los trámites de permisos retenidos.
J U E V E S  1 6 Decenas de miles de personas, convocadas por el Movimiento Por Nicaragua,
entre otras organizaciones y partidos políticos, marchan hacia la Asa m b l e a
Nacional, en Managua, en repudio al pacto entre el Partido Liberal
Constitucionalista (PLC) y el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La llamada marcha “anti-pacto” provoca congestionamiento en las principales
avenidas de la ciudad, ya que las articulaciones principales se encuentran ocu-
padas por los manifestantes y las vías alternas son bloqueadas por quienes no
apoyan la protesta. Al llegar hasta la tarima central, dos jóvenes leen una pro-
clama en la que exigen elecciones libres y rechazan las reformas constitucio-
nales aprobadas el año pasado. Por su parte, grupos de estudiantes universi-
tarios realizan una “contra-protesta” ubicando tranques por más de 5 hs fren-
te a la Universidad Centroamericana (UCA), lo que provoca enfrentamientos
con quienes se dirigen al punto de concentración de la marcha. También en
León y Carazo, partidarios del pacto ubican tranques en carreteras y lanzan
“miguelitos” para demorar la llegada a Managua. 
V I E R N E S  1 7 Más de 300 pobladores de la isla de Corn Island, RAAS, toman el aeropuert o
en demanda de que la empresa municipal de energía eléctrica mejore el serv i-
cio y en repudio a los intentos de aumento de la tarifa. Los pobladores se ubi-
can en las pistas del aeropuerto e impiden la salida y el aterrizaje de vuelos. Los
manifestantes denuncian que, desde hace aproximadamente 10 meses, sólo
reciben 6 hs de electricidad por día. La protesta se extiende por más de 9 hs. 
M I É R C O L E S  2 2 Más de 250 personas marchan por las calles de la ciudad de Someto, Madriz,
para exigir que la empresa española a cargo de la distribución de la energía
eléctrica, Unión Fenosa, se retire del país. 
V I E R N E S  2 4 Cierra el Foro Centroamericano del Agua iniciado el día anterior en la ciudad de
Managua con una declaración contra la privatización de este recurso. Ta m b i é n
se aprueba un “plan de acción conjunto” que contempla manifestaciones
populares en cada país y a nivel regional para evitar que se logren concretar las
distintas legislaciones y los mecanismos bajo los cuales “se disfraza la privatiza-
ción de la distribución del servicio de agua potable”. Los reclamos también
serán en el ámbito internacional por cuanto los acuerdos incluyen “el boicot
del IV Foro Mundial del Agua”, a realizarse en México en 2006 donde –según
Edwin Garzona, del movimiento Pro Derecho del Agua de Guatemala– el
Banco Mundial y las trasnacionales definirán políticas de privatización. 
L U N E S  2 7 El presidente Enrique Bolaños ordena a la Policía Nacional no acatar resolu-
ciones de poderes del estado ni de entidades autónomas que vayan en contra
de la resolución de la Corte Centroamericana de Justicia (CCJ), escalando así
la crisis constitucional nicaragüense a niveles mayores. El conflicto entre los
poderes Ejecutivo y Legislativo surge cuando la Asamblea Nacional ratifica en
segunda legislatura las enmiendas a la Carta Magna, reconocidas como legíti-
mas por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y declaradas inaplicables por la
CCJ, dado que le restan facultades a Bolaños. 
M A R T E S  2 8 Jueces, magistrados y trabajadores del Poder Judicial se reúnen en Managua como
consecuencia del decreto firmado el día anterior por Bolaños que obliga a la policía
a no acatar las resoluciones judiciales, y se declaran en sesión permanente. Así, ini-
cian un paro laboral casi total a nivel nacional, y cesa la emisión de órdenes de cap-
tura y de allanamiento, así como la convalidación de algunos actos policiales. 
J U L I O
V I E R N E S  1 Los jueces de Chontales, El Rama y Nueva Guinea mantienen suspendidas sus
funciones de manera general, por lo cual no extienden órdenes de captura y
allanamiento. Tampoco realizan trámites de juicios ni dictan sentencia, sólo
reciben escritos. Los jueces cierran los juzgados y marchan hacia la Asamblea
Nacional en demanda de una reforma a la Ley 228 que habilita la conforma-
ción de una Policía Judicial. El Juez Local Civil de Juigalpa, Heberto Ca s t e l l ó n
Flores, explica que esta decisión del Ejecutivo hace delinquir a los miembros
de esta institución del orden público, ya que es el Sistema Judicial el respon-
sable de dirimir las discordias entre los poderes de Estado. 
J U E V E S  7 La Coordinadora civil, grupos indígenas y otros movimientos sociales realizan un
plantón frente a la sede del parlamento, en Managua, para protestar contra la Ley
General de Aguas y exigir a los legisladores que no sea privatizado el serv i c i o .
D O M I N G O  1 7  Miles de personas marchan en Granada, por segunda vez en lo que va del
mes, en rechazo al pacto entre los ex presidentes Daniel Ortega, del FSLN y
Arnoldo Alemán, del PLC. 
M I É R C O L E S  2 7 El congreso de EE . UU. ratifica el DR -CA FTA con 217 votos a favor y 215 en contra. 
A G O S T O
J U E V E S  1 8 Transportistas realizan un tranque con más de 30 unidades en la salida de San
Marcos hacia Managua para exigir un aumento de 3 córdobas en el pasaje a
dicha ciudad. Por su parte, en la Carretera Sur, en la zona de La Danta, unos
20 buses de varias cooperativas obstaculizan el paso a quienes mantienen la
misma tarifa.
V I E R N E S  1 9 Fuerzas antimotines desalojan a transportistas que realizan tranques en la zona
de Jinotepe, y detienen a 87 personas que portan cadenas y objetos cort o - p u n-
zantes, durante el segundo día de paro de los transportistas de Carazo, quienes
reclaman al MTI que autorice un aumento en la tarifa del transport e .
Representantes de la Federación Médica realizan un plantón en reclamo de la
firma de un nuevo convenio colectivo con el Ministerio de Salud (MINSA).
S Á B A D O  2 0 Las cooperativas de transporte de Jinotepe y el MTI alcanzan un acuerdo que
pone fin al paro de 2 días que afecta al transporte público en dicho departa-
mento. Según el mismo, el pasaje en los llamados buses expresos a la capital
aumenta de 14 a 16 córdobas, mientras que en los ómnibus ordinarios el
costo del pasaje asciende de 9 a 12 córdobas. 
L U N E S  2 2 Veintiún alcaldes de Jinotega y Matagalpa marchan, con una delegación de
t r a n s p o rtistas y productores, en demanda de la reparación y construcción de
800 km de carreteras troncales en Jinotega, Matagalpa y Chontales. 
V I E R N E S  2 7 Más de 45 taxistas de Someto, Madriz, realizan un paro de labores en protesta por
el ingreso a esa localidad de unidades procedentes de otros municipios. Denuncian
que la falta de control del municipio les ocasiona una reducción de sus ingresos.
D O M I N G O  2 8 Bajo una gran bandera con la consigna “Ni asamblea pactista, ni gobierno
entreguista”, miles de personas se movilizan en Chinandega contra el pacto.
P a rticipan de la movilización los precandidatos presidenciales José Antonio
Alvarado, Eduardo Montealegre y Herty Lewites.
G L O S A R I O  D E  S I G L A S
ACODEMA Asociación de Consumidores de Masaya 
CCJ Corte Centroamericana de Justicia 
COTRACO Cooperativa de Transportes de Corinto
CSE Consejo Supremo Electoral 
CSJ Corte Suprema de Justicia 
DISSUR Distribuidora del Sur
DR -CA FTA Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y EE . UU .
FSLN Frente Sandinista de Liberación Nacional
INPRUR Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural
INSS Instituto Nicaragüense de Seguridad Social
MINSA Ministerio de Salud 
MTI Ministerio de Transporte e Infraestructura 
OEA Organización de los Estados Americanos 
PLC Partido Liberal Constitucionalista 
RAAS Región Autónoma del Atlántico Sur 
SISEP Superintendencia de Servicios Públicos 
UCA Universidad Centroamericana 
UNAG Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos 
Realizada por el Observatorio Social de América Latina (OSAL).
Relevamiento y sistematización a cargo de Sol Denot.
Fuentes: diarios La Prensa y El Nuevo Diario.
Panamá
[cronología mayo-agosto 2005]
M A Y O
D O M I N G O  1 En el marco de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores, cien-
tos de trabajadores y estudiantes se congregan en la ciudad de Panamá y mar-
chan hasta la plaza 5 de Mayo en repudio a las reformas de la Caja de Seguro
Social (CSS) y la ampliación del Canal de Panamá (CP). 
M I É R C O L E S  1 8 Tras varios meses de postergaciones, el gobierno de Martín Torrijos Espino pre-
senta en la Asamblea Nacional el proyecto de reforma de la ley orgánica de la
CSS. El primer mandatario anuncia que las reformas serán graduales y reitera
que no se privatizará la institución. Entre las reformas se destacan el aumento de
la edad jubilatoria y el de la cuota obrero-patronal. En repudio a las reformas
presentadas, estudiantes de la Universidad de Panamá (UP) cortan la vía
Transísmica, mientras que la Policía Nacional (PN) rodea la Asamblea Nacional.
J U E V E S  1 9 Tal como lo anunciara la Asociación Nacional de Funcionarios Administrativos
de la CSS (ANFA CSS), se realizan piquetes en 5 puntos de la ciudad de
Panamá para repudiar las reformas de la CSS. 
V I E R N E S  2 0 Unos 500 representantes de alrededor de 50 organizaciones que conforman
el Frente Nacional por la Defensa de la Seguridad Social (FREN A DESSO )
–entre los que se encuentra el Sindicato Único de Trabajadores de la
Construcción y Similares (SUNTRACS), la Confederación Nacional de Unidad
Sindical Independiente (CONUSI) y varias organizaciones docentes y estu-
diantiles– cortan la vía Transísmica frente a la sede de la UP para anunciar que
emprenderán una huelga general indefinida en caso de que se apruebe la
reforma a la ley orgánica de la CSS.
L U N E S  2 3 En diferentes puntos de la ciudad de Panamá y del interior del país se realizan
manifestaciones de repudio a la reforma de la ley orgánica de la CSS. Por su
p a rte, estudiantes del Instituto Nacional, del colegio Artes y Oficios y del
Instituto Isabel Herrera Obadía cierran varias calles de la ciudad de Panamá y
se producen enfrentamientos con efectivos de la PN que los reprime fuert e-
mente, dejando un saldo de más de 80 estudiantes detenidos y 15 heridos,
tras lo cual se suspenden las clases. 
